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Cf. LEVINAS: Totalite? et infini, Martinus
 


























ibid.;?Le visage et l’exte?riorite?,Visage et e?thi-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MEIR: “Buber’s and Levinas’s Attitudes
 
Toward Judaism” in Levinas and Buber,







⑺ Cf. Martin BUBER: Ich und Du, (aus der
 













⑼ Cf.Emmanuel LEVINAS:Totalite? et infini,
Martinus Nijhoff,1971;?Le me?me et l’autre,




















? Ex. cf. Gabriel MARCEL: Position et ap-





























? >>Ohne Es kann der Mensch nicht leben.
Aber wer mit ihm allein lebt, ist nicht der
 
Mensch.??,Buber:op.cit.;p.34（訳四十七頁）．
? LEVINAS:op.cit.;?Le visage et l’exte?riorite?,





































? Cf.MARCEL:E^tre et avoir,Aubier,1935;pp.
309-310（訳二二九頁）．
? Cf.ibid.;pp.301-303（訳二二三～二二四頁）．









? MARCEL:Du refus a?l’invocation,Gallimard,
1940.;pp.222-223（訳一八八～一八九頁）．
? Jacques et Raı?ssa MARITAIN:Liturgie et
 
contemplation, e?dite?e par?Cercle d’e?tudes
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Cet article est une re?flexion originale de
 
l’auteur lui-me?me,pas une e?tude sur les pense?es
 
d’autre(s)philosophe(s).
Il y a de?ja?certaines anne?es,l’auteur a e?crit ses
 
ide?es propres sous forme de?note?ou de?comple?-
ment?sur ses e?tudes sur un pholosophe Français,
Gabriel Marcel, pour critiquer quelques objec-
tions contre les pense?es marrcelliennes. Mais
 
ces critiques n’e?taient pas sufisantes,puisque les
 
phrases de l’auteur n’e?taient pas pour le but de
 
de?velopper ses ide?es propres.
Maintenant, dans cet article, l’auteur veux
 
de?velopper ses propres critiques sur les pense?es
?anti-marcelliennes?a?la place de Gabriel Marcel
 
pour lequel l’auteur a consacre? les e?tudes, qui
 
avait de?ja? quitte? ce monde et ne peux pas
 
maintenant se de?fendre contre ses adversaires.
13対立から超越へ（著者原省察)
